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питома вага витрат суб’єкта господарювання на даний вид ресурсу може 
спричини відмову від впровадження ПДР.  
Викладене вище дозволяє систематизувати фактори реалізації ПДР в 
сучасних економічних системах таким чином: 
- технологічні: наявність і доступність ресурсозберігаючих 
технологій, перспективи їх міжнародного трансферу; тривалість зміни й 
освоєння нових ресурсозберігаючих технологій, рівень наукоємності 
виробництва, т.п.;  
- екологічні: поточний рівень якості та інтенсивність забруднення 
навколишнього природного середовища; ступінь виснаженості природних 
ресурсів та темпи їх приросту; можливості зменшення забруднення довкілля 
завдяки ДР; перспективи зменшення обсягів ресурсопотоків в економічних 
системах з урахування токсичності використовуваних ресурсів тощо;  
- соціо-культурні: готовність членів суспільства до 
дематеріалізаційних та ресурсозберігаючих змін; доступність інформації, 
обізнаність населення і підприємств, органів влади у питаннях ДР; стиль і 
якість життя, традиції населення; розвиток громадського екологічного руху 
та ін.; 
- економіко-організаційні: вартість придбання та використання 
ресурсозберігаючих технологій порівняно з видобутком і використанням 
ресурсів, що зберігаються; ціни на ресурси, що можуть бути збережені; 
обсяги залучення ресурсів даного виду до виробництва порівняно з іншими 
ресурсами, їх питома вага у витратах суб’єкта господарювання; доступність 
інвестиційних ресурсів для цілей ДР; наявність організаційних структур 
(державних та приватних), що опікуються питаннями впровадження ДР, 
відповідної правової бази; ступінь глобалізації, тінізації економіки; рівень 
ресурсної безпеки та ін. 
Управління зазначеними групами факторів реалізації ПДР, що тісно 
пов’язані з факторами його формування, є складним завданням, проте 
успішне його вирішення за допомогою використання переважно економічних 
методів впливу – запорука постійного підвищення ресурсоефективності 
економічних систем різних ієрархічних рівнів.  
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Досвід розвинутих країн показує, що якісні показники зростання 
ефективності функціонування аграрного сектору пов’язані не тільки з 
впровадженням досягнень науково-технічного прогресу в технології 
виробництва, а й просліджується також тісний взаємозв’язок та 
взаємозалежність з рівнем розвитку сільських територій.  
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Реалізація соціально-економічної політики щодо аграрного 
виробництва та сільського розвитку вимагає впровадження нової філософії 
державної політики та підприємницької діяльності, пов'язаної з розумінням 
важливості сільських територій для розвитку інших видів підприємницької 
діяльності, що направлені на створення нових робочих місць в 
несільськогосподарській сфері, проте пов'язані з сільським господарством і 
екологією.  
 Ці плани можуть бути виконані через реалізацію наступних умов:  
- розвиток виробничої та соціальної інфраструктури села;  
- зацікавленості діяльності місцевих сільських громад; 
- децентралізація прийняття владних рішень; 
- удосконалення інституційного середовища сільських територій. 
Проблеми сільського господарства та сільських територій повинні 
розглядатися комплексно, оскільки існує тісний зв'язок між модернізацією 
сільського господарства і розвитком сільських територій.  
Робоча сила, що вивільняється з аграрного сектора в результаті 
підвищення ефективності праці, повинна бути використана в 
несільськогосподарському секторі для уникнення негативних наслідків від 
зростання рівня безробіття та зниження доходів сільського населення. 
Зростання несільськогосподарської зайнятості в сільській місцевості, 
розвиток підприємництва у соціальній сфері буде не тільки збільшувати 
доходи сільського населення, а й підвищувати привабливість села для 
проживання і відпочинку.  
Існує також зворотній ефект, який проявляється у позитивному впливі 
діяльності закладів соціальної сфери на прискорення структурних змін в 
сільському господарстві, зниження витрат виробництва, поліпшення якості 
продукції, відповідно до вимог міжнародної конкуренції.  
Розвиток підприємництва у соціальній сфері призведе також до 
позитивних змін в інституціональному середовищі, утворення структур 
наближених до країн Європейського Союзу.  
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Во второй половине ХХ-го столетия вплоть до распада Советского 
Союза промышленность на северо-востоке Украины бурно развивалась. 
Наряду с резким ростом разновидностей выпускаемой продукции и её 
объёмов производства на сумских, конотопских, шосткинских и некоторых 
предприятиях других районных центров практически с нуля были созданы 
заводы “Химпром”, электронных микроскопов (СЗЭМ), “Центролит” и т. п. 
Два крупнейших всесоюзных научно-исследовательских института, 
